幼児期における食の簡便化、外部化の考察-食卓における母親の役割- by 咲間 まり子





Simpli五cationof the meal during infancy 
- The role of mother at the dining table -
Mariko SAKUMA 
When a child ate in this study, I prepared meals and offered it and investigated "a questionnaire about the 
meal" for the protector of a kindergarten and the day nursery because it was a parent that carried the role that 
taught the manner of the meal and analyzed the data, and simplification of the meal during infancy. 
At first, by the "questionnaire investigation about the meal" to the protector, I paid attention to whether I 
took the breakfast. When look around the whole eating habits, it is important whether it takes the breakfast; is 
because thought that is pointed. As a result, because the hour of rising of the child of the investigation object 
was early, most of the breakfast undernourishment was not seen. However, from the contents of the meal which 
had you write it about breakfast, supper in detail, externalization of the appetite progressed, and a tendency was 
watched on the dining table of the child the simplification that was easy to omit trouble of the housework. In 
addition, because I was important, it let the child who made cooking with a child help cooking to teach a thmg 
caled the cooperation to the meal with the independence of the meal in the infancy, and that a role of mother 
was big so that children could stream down importance of the appetite was considered. 













































































































件数 ｜ % 
無回答 14 2.6 
0歳児 6 1.1 
l歳児 25 4.6 
2歳児 36 6.6 
3歳児 132 24.0 
4歳児 165 30.1 

















｜ 件数 ｜ % 
毎日食べる 513 93.1 
時々食べる 17 3.1 
食べない 3 0.5 
ほとんど食べない 2 0.4 







｜ 件数 ｜ % 
6 30以前 124 22.5 
6 30～ 7 。 236 42.8 
7 00～ 7 30 136 24.7 
7 30～ 8 。 33 6.0 
8 00～ 8 30 4 0.7 
無回答 18 3.3 





｜ 件数 ｜ % 
6 30以前 12 2.2 
6 30～ 7 。 120 21.8 
7 00～ 7 30 216 39.2 
7 30～ 8 。 145 26.3 
8 00～ 8 30 40 7.2 
8 30以降 2 0.4 
無回答 14 2.5 
ぷロ〉、 舌ロ↓I 549 99.6 






食事にかける時間 I 度数 ｜ % 
1時間以上 1 0.2 
1時間 27 4.9 
45分 88 16.0 
30分 316 57.3 
15分 98 17.8 
15分未満 7 1.3 













お菓子 10 0.4 
レトルト食品 24 0.8 
冷凍食品 28 1.0 
ジュース 50 1.8 
その他 104 3.7 
肉 163 5.8 
ヨーグルト 165 5.9 
果物 171 6.1 
色 188 6.7 
野菜 225 8.0 
牛乳 273 9.7 
ノfン 299 10.7 
味噌汁 309 11.0 
卵 325 11.6 












内容 ｜件数 ｜ % 
ごはん・味噌汁・おかず 73 41.5 
ごはん・味噌汁・（おかずなし） 4 2.3 
ご飯・おかず（味噌汁なし） 42 23.9 
ごはんのみ （おにぎり・お茶づけ） 3 1.7 
パン・飲み物－おかず 15 8.5 
パン・飲み物・（おかずなし） 23 13.0 
パンのみ 13 7.4 















内容 i件数 ｜ % 
ごはん・味噌汁－おかず 70 39.8 
ごはん・味噌汁・（おかずなし） 3 1.7 
ご飯・おかず （味噌汁なし） 67 38.1 
ごはんのみ 5 2.8 
麺類・おかず 10 5.7 
麺類のみ 7 4.0 













内容 ｜ 件数l % 
家族そろって食べる 326 40.5 
会話を楽しみながら食べる 199 24.7 
テレビをつけない 164 20.4 
食材の彩りや形の工夫 82 10.2 













遊び食べ 236 27.7 
好き嫌いが多い 139 16.3 
少食 94 11.0 
過食 16 1.9 
食べる姿勢 159 18.7 
箸の持ち方 129 15.1 







家族 ｜件数｜ % 
母 424 39.3 
きょうだい 324 30.1 
父 206 19.1 
祖父母 99 9.2 
一人 15 1.4 
その他 1 1.0 







項目 ｜件数｜ % 
献立の偏り 221 35.3 
特にない 154 24.6 
野菜不足 136 21.8 
その他 50 8.0 
味付け 48 7.7 











項目 ｜件数 ｜ % 
子どもとのコミュニケー ションの場 16 21.6 
食べ物の大切さを教える場 13 17.6 
食材に気をつけバランスよい食事 21 28.4 
楽しく食べる場 9 12.2 
何を食べて成長したかが大人になって重要 9 12.2 
欠食させない 3 4.1 
レトルトを使わない 1.3 
一人では食べさせない 1.3 










クロス集計表1 起床時間別朝食の摂取状況 % 
朝食の摂取状況
度数 食べる 食べない 合計
はやい 97.7 (341) 2.3 (8) 100(349) 
起床
98.4(183) 1.6 (3) 100(186) おそい
時間










クロス集計表2 食事の時間帯別食事にかける時間 % Pく.05
食事にかける時間
度数 かける かけない 合計
はやい 78.9 (276) 21.1 (74) 100(350) 
食事の
84.2 (155) 15.8 (29) 100(184) おそい
時間帯
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0歳児 l歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
間2.お子さんは毎日朝食を食べていますか。
a.毎日食べる b.時々食べる C.ほとんど食べない d.食べない
間3.起床時間は何時頃ですか。
a. 6:30以前 b. 6:30～7:00 C. 7:00～7:30 d. 7:30～8:00 e. 8:00～8:30 f. 8:30以降
問4.朝食の時間は何時頃ですか。
a. 6:30以前 b. 6:30～7:00 C. 7:00～7:30 d. 7:30～8:00 e. 8:00～8:30 f. 8:30以降
問5.食事にかける時間はどの伎ですか。近いものにOを付けてください。
a. 15分未満 b. 15分 C. 30分 d. 45分 e. 1時間 f. 1時間以上
阻＿！＞.朝食の宵容についてL 当てはまるもの全てにOを付けてください。

































父 母 きょうだい 祖父母 一人 その他（
問1. ご家庭で食生活について問題を感じていますか。
a.献立の偏り
b.野菜不足
C.外食やレトルト食品の多用
d.味付けが濃い
e特にない
f.その他（
間12.保護者の方が考える食事の意味や食育についての考えをお間かせください。
